1924-04-15 by Morehead State Board of Regents
il meetin2 o f  the 3oard of Pegents o f  the liorehead S ta t e  
I:ormal School nas he ld  i n  the  o f f  l c e  of t h e  Chairman, Superin- 
tendent  of r 'ubl ic  Instrr ;c t ion,  llcEenrg Rhoacls, on T u e s d q ,  
April 15, L % X ,  at 11:30 A.  !:. The f ollomin~ members were 
p resen t :  
? -7 Zlrs. ... 2 .  Z i e l d s ,  
X l l i e  9. Young, 
fXciienry Rhoads , 
3 .  7 ,  Pendletcn.  
T h e  f i r s t  rgatter t o  be brought up was the  e l e c t i o n  of a 
Vice-Chairman. Vpon rnot'ion of  X r .  Young, seconchl  by  Fr. Pen- 
d l e t o n ,  I-rs. F i e l d s  was azde X c e - C h a i r ~ a n .  1.Iotion c a r r i e d  
unan inous ly . 
e l e c t i o n  of a Sec re ta ry  next  claimed the a t t e n t i o n  of 
the  r~em'uers . I"rs. F i e i d s  nade a n o t i o n  that Senator  Young a c t  
as  S e c r e t a r y ;  seconc?ec! by Fendleton and ca r r i ed  unanincusly . 
some t i z e  wtis spent  i n  d i scuss ing  the  e l e c t i o n  of a Treas- 
urer>, but nc definite a c t i o n  tn!:en on t h i s  ma t t e r .  
A t  t h i s  p o i n t ,  Doctor 2' .  C. Dutton s u b n i t t e d  t h e  f i nanc ia l  
r e p o r t  cf S . I*. 3 r a d l e y ,  T r e a s u r e r  of t ! ~ e  IIorehead S t a t e  ::orma1 
Scl?ooL. I t  ;vas novec! b y  Young, seconded by Pendleton,  that t h i s  
r e p o r t  be rece ived  and f i l e d ,  and note  of i t s  r ecep t ion  taa& in 
the r e c o r d s .  ZTotion ca r r i ed .  
::otior was rnade by Young, seconded by Fendle ton ,  t h a t  the 
P r e s i d e n t  oi" the :lorehead S t a t e  Korrnal School be instructec? t o  
i n v e s t i g a t e  p o s s i b l e  teachers  f o r  n e x t  year ,  and be ready t o  
r e p o r t  t o  ;oard. a t  call meeting t o  be Ceterzined l a t e r .  Yo- 
 tic^ c a r r i e d .  
A f t e r  2 b r i e f  d i s c u s s i o n  by t h e  Chairnan, young moved tha t  
Doctor 3u t ton  g e t  i n  co:xiunication with 0 h s t e a d  3 ro theps ,  of 
3os ton ,  !'ass., and,  if poss ib le  , a t  a reasonable  .f i ~ u r e  , secure 
the s e r v i c e s  cf t h i s  firm t o  look over  the  grounds and ~aWe a 
general survey of them, and a  r e c o ~ a e n d a t i o n  a s  t o  the l o c a t i o n  
of b u i l d i n g s ,  approaches and walks, and beaut  i f  y i n ~  the ~ r o u f i d s  . 
T h i s  no t ion  was seconded by Fendleton and c a r r i e d  unanixously. 
Ti le  Chairnafi s u g p x  t e d  the q p o i n t a e n t  of a c o m ~ i t t e e  
of tmo t o  g e t  in  tau-ch w i t h  a r c h i t e c t s .  Fendle ton  made a 
n o i i o s  tha t  I)octor Button and You% be appoin ted  t o  c o n s u l t  
w i t h  a r c h i t e c t s  and eng inee r s  i n  r ega rd  t o  b u i 1 d i r . p  and 
grou;:ds ; seconcbd by 3 s .  F i e l d s  and c a r r i e d .  
A f t e r  a b r i e f  d i s c u s s i o n  by the  P r e s i d e n t  of the  I'crehead 
State 1.form.l S c h o o l  of  t h e  need of funds f o r  the remainder o f  
the f i s c a l  y e a r ,  Sena to r  Y o u z ~  vo lun t ee red ,  ir the form of  a 
mot ion,  t h a t  t h e  Treasurer of the :-orehead S t a t e  ITcrmal 5chocl 
be a u t h o r i z e ?  t o  borrow of bin: (Young) any sur:? n o t  t o  exceed 
t e n  thousand ( ::;1- ,OCC . 00 )  d o l l a r s ,  w i thou t  i n t e r e s t ,  for the 
purpose  of p n y i r . ~  r u n n i n ~  expenses of t h e  s choo l  f o r  the  r e -  
+-. , .,i:;de~. - of the schoo 1 yea r .  T h i s  was endorsed v r i  t h  pleasure, 
second& by  3 s .  F i e l d s ,  and c a r r i e d  unanimous 17. 
?Tpon m t i c n  by Young, seconded by IYs . F i e l d s ,  the Board 
adjourried s u b j e c t  t o  a c a l l e d  meeting ea r ly  i n  i:ay. 
&I!&- 
f Chairman. 
S e c r e t a r y .  
Apprcved: 
